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abstract
in the interwar years, finland and estonia were characterised by the fact that in both countries 
exceptionally broad linguistic and cultural rights were given to national minorities, compared 
with the situation in the rest of europe. there were several factors behind this. one was the 
relationship between ethnic groups from a historical perspective. another was each country’s 
internal debate on the kind of social order in general that was to be built. the third was how 
politics in finland and estonia was influenced by international trends and theories on how 
national minorities should be treated. the article analyses how national minorities were taken 
into account in the finnish and estonian constitutions which held true in the period between 
the two world wars, and why account was taken precisely in a certain way. at the same time, it 
considers what kind of views in this regard were presented by different political parties, what 
kind of debates were held in the parliaments of both countries, and how the matter was dealt 
with by other significant interest groups.
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anotacija
Lyginant su padėtimi likusioje Europoje, tarpukariu suomija ir Estija išsiskyrė nepaprastai pla-
čiomis kalbinėmis ir kultūrinės teisėmis, kurios abiejose šalyse buvo suteiktos etninėms ma-
žumoms. Tą lėmė kelios priežastys. Pirma, tai istoriškai susiklostęs santykis su etninėmis ma-
žumomis. antra, tai abiejose šalyse vykusios diskusijos apie tai, kokia apskritai socialinė tvarka 
jose turi būti kuriama. Trečia, tai tarptautinės tendencijos ir teorijos apie etnines mažumas 
traktavimas, kuras irgi veikė suomiją ir Estiją. straipsnyje nagrinėjama, kaip suomijos ir Estijos 
konstitucijos, galiojusios tarp dviejų pasaulinių karų, atsižvelgė į etnines mažumas ir kodėl į jas 
buvo atsižvelgiama konkrečiu būdu. Taip pat nagrinėjama, kokias pažiūras šiuo klausimu pro-
pagavo skirtingos politinės partijos, kokiais klausimais diskutuota abiejų šalių parlamentuose 
ir kaip į klausimą žiūrėjo kitos svarbios interesų grupės.
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